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j t  HONRA Y GLORIA DE DIOS,
I PECHO ESPIRITUAL DE LAS ALMAS.
-  >i: L A S  D E  E S T A  C A P I T A L  , C O N V O C A N  A  T O D O S  L O S  F I E L E S  D E
- E sp iritu a les, que en form a de M isión se te n d rá n . p or vein te dias consecutivos en las 




m dedicadas á la A d m in istración  del Santo S acram en to  de la Penitencia , á cu y o  fin 
A re  la M isión h ab rá  seis Confesores de en tre los mismos C u ras ó sus T enientes, 
p f  fia  una, hasta el m edio dia., habilitados con licencias extraordinarias para absolver de
T? fea lectura e sp iritu a l, la oración vocal y mental, en  la explicación de la D o ctrin a  Cris-
S A N  C E C I L I O .
m e están encargados los Srel­
eo _ - o C u ras siguientes.
m  e  s.
~m.br e.
E  7 : Se explicará el primer arti—
2? f e ,  Cura de la Iglesia Parroquial 
de .fede esta Ciudad.
DIA 1%,
Sobre la necesidad de las buenas obras y empleo provechoso del tiem- 
po rrrSe explicará el artículo sexto del Símbolo.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de Sta. Escolástica.
CA
o omáculo á la penitencia.:=Se con-
¡reabre la creación del universo
-vi' &K
tac: deí espírit 
iré: ía final 
María Muí
teir •siderat
—? la Parroquial de S. Miguel.—x -
cqEE
: fenecimiento del corazón , como 
--m r {p’icará el 20 artíc. del Simbolo.c o  — *
- a Eiguilar , Cura de la Parroquial
r\3fe
O I:












J 4  Se continuará la explicación del
ro =¡; Sta. María Virgen. 
iod ~P. Parroquial de S. Cecilio.
iones m nione?,—  Se explicará el quartojsr —
po f e  rroquial de S. Luis.en
ces luna buena comunión , sus efec-
%
%
D I A  l g .
Sobre la Sobervia.~Se continuará la explicación del artículo sexto del 
Símbolo sobre las palabras : Y .está sentado á la diestra de Dios Padre. 
E l expresado Sr. Cura de la Parroquial de S. Gil.
m
So E xplicarán las primeras palabras 
-fe á los infiernos 
r\jfe ; la Parroquial de S. Gil.
SeE contraposición del pecador 




DIA 1 4 .
Sobre la Avaricia.^: Se explicará el artículo séptimo del Símbolo.
E l Sr. D . Mariano Sicilia , Cura de la Parroquial de Ntra. Sra. de las 
Angustias.
d í a  1 5 .
Sobre la Luxuria.rr Se explicará el artículo octavo del Símbolo. 
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S . Cecilio,
D IA  1 6 .
Sobre ía rra. ~  5c uu»uuuai-i * * octnvo Sím—
bolo : Sobre las operaciones y efectos del Espiritu-Santo.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S. Andrés.
DIA. 1 7 .
Contra la Gula y la intemperancia —  Se explicará el artículo nono del
Símbolo.
E l expresado Sr. Cura de la Parroquial de S. Miguel.
d í a  1 8 .
Sobre la Envidia “  Se continuará la explicación del artículo nono: 
sobre las propiedades y notas de la Iglesia de JesuCristo , y la Comunión
de los Santos.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de Santiago.
jN_fefe la Parroquial de S. Andrés. ¥
DIA 1().
Sobre la Pereza —  Se continuará la explicación del mismo artículo: 
acerca de la oración por los muertos.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S. Pedro.
O J 3
0 3
A  r cia de la criatura respecto á su 
E Divina Ley.—  Se explicará el
p j  -  
'"O —
jse Parroquial de S. Luis.
P J Esencia.== Se explicará el artículo
H~^uial de S . Cecilio.
S A N T I A G O .
ju D I A  2 2 .
Sobre la oración , su necesidad y sus condiciones= Se explicará el artícu­
lo duodécimo del Simbolo.
E l expresado Sr. Cura de la Parroquial de Sta, Escolástica.
d í a  2 3 .
Sobre el Santo Sacrificio de la Misa : obligación de los fieles á 
concurrir en su Parroquia á recibir el pasto espiritual =  Se explicará la 
necesidad y utilidad de instruirse en la Doctrina Cristiana.











conveniente para H om b res y  Sras. M u geres , y  se dará principio á los exeicicios 
al toque de la oración de la n och e.
O-'i r i la s  P a rro q u ia les  d el A lbaiein  no p r iv a r  d el fr u to  espiritual que p u e c e  r e s u ta r  c e  
sn M ip o s F elig reses  , los tendrán en los m ism os chas en las Ig lesia s de A  tro. o ai-  
é r f t o b a l ,  baxo el m étodo propuesto  , alternando en la p r ed ica ció n  los Sres. D Mar
cxjfer/o y  f r e y  l e ,  D . F fa n cisco  X a v ie r  de V a le n z u e la ,y  D . J o se j l a r  le s , Curas 




A HONRA Y  GLORIA DE DIOS,
> PROVECHO ESPIRITUAL DE LAS ALMAS.
~ A jsssr
L O S  C U J A S  P A R R O C O S  D E  L A S  D E  E S T A  C A P I T A L  , C O N V O C A N  A  T O D O S  L O S  F I E L E S  D E  
am bos sexos á los e x e re íd o s esp iritu ales, que en form a de E lisión se te n d rá n . por vein te dias consecutivos en las 
Iglesia^ Parroquiales de S. A n d ré s , S. C ecilio  y  Santiago , dando principio el dia 4 del corriente.
L as m añanas de estos dias serán dedicadas á la A d m in istración  del Santo S acram en to  de la P enitencia , á cu y o  fin 
en la Iglesia donde se hallare la Elisión h abrá seis Confesores de en tre los mismos C u ras ó sus T enientes, 
desde las seis y  m edia de cada una, hasta el m edio d ia , habilitados con licencias extraordinarias para absolver de 
reservados Sinodales.
L as noches serán invertidas en la lectura e sp iritu a l, la oración vocal y m e n ta l, en la explicación  de la D o ctrin a  C ris­
tiana y  en la predicación de que están encargados los Sres. C u ras siguientes.
S A N  A N D R E S .
•  Día 4 de Diciembre.
Sóbrela necesidad de Ja P en ite n c ia rse  explicará el primer artí­
culo del Símbolo.
E l Sr. D. Juan Josef Bonel y Orbe , Cura de la Iglesia Parroquial 
de S, Pedro , y Prepósito del Cabildo de los de esta Ciudad.
D I A  g .
Sobre el amor del mundo , como obstáculo á la penitencia.—  Se con­
tinuará la explicación del mismo artículo sobre la creación del universo 
y de los Angeles.
E l Sr. D. Antonio Almohaya , Cura de la Parroquial de S. Miguel.
D I A  6.
Sobre la ceguedad del espíritu y endurecimiento del corazón , como 
precursores de la impenitencia final.—  Se explicará el 2° artíc. del Símbolo.
E l Sr. D. Josef María Muñoz, de Aguilar , Cura de la Parroquial 
de Santiago,
D I A  J .
Sobre la Penitencia considerada como Sacramento y sus condiciones. 
Se explicará el tercer artículo del Símbolo.
E l Sr. D . R'Rguel de lieyes , Cura de la Parroquial de Sta. Escolástica.
D I A  8.
Sobre las recaídas y falsa penitencia —  Se continuará la explicación del 
tercer artículo sobre las palabras: Y  nació de Sta. María Virgen.
E l Sr. D . Antonio Cobian , Cura de la Parroquial de S. Cecilio.
• D I A  9 .
Sobre las malas confesiones y comuniones.— Se explicará el quarto 
artículo del Símbolo.
E l Sr. D. José Varíes, Cura de la Parroquial de S. Luis.
D I A  i  o .
Sobre las disposiciones necesarias para una buena comunión , sus efec­
tos y medios para hacerlos durables.—  Se explicarán las primeras palabras 
del quinto artículo del Simbolo : Descendió á los infiernos
E l Sr. D . Miguel Carretero , Cura de la Parroquial de S. Gil.
D I A  1 1 .
Sobre la felicidad y gloria del justo en contraposición del pecador.— Se 
continuará la explicación del artículo quinto del Símbolo sobre las palabras: 
i Resucitó de entre los muertos.



































S A N  C E C I L I O .
D I A  1 3 . .
Sobre la necesidad de las buenas obras y empleo provechoso del tiem- 
po zz:Se explicará el articulo sexto del Símbolo.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de Sta. Esiolástica.
D1A 13 . .
Sobre la Sobervia. —  Se continuará la explicación del artículo sexto del 
Símbolo sobre las palabras : Y .está sentado á la diestra de Dios Padre.
E l expresado Sr. Cura de la Parroquial de S. Gil.
d í a  14 .
Sobre la Avaricia.rz: Se explicará el artículo séptimo del Simbolo.
E l Sr. D . Mariano Sicilia , Cura de la Parroquial de Ntra. Sra. de las 
Angustias.
d í a  15 ,
Sobre ¡a Luxuria.—  Se explicará el artículo octavo del Símbolo.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S . Cecilio,
d í a  16 .
Sobre la. Ira. ~ se uuiuúiuaiA j.* — *—- «etnro Sím—
bolo : Sobre las operaciones y efectos del Espiritu-Santo.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S. Andrés.
d í a . 17 .
Contra la Gula y la intemperancia —  Se explicará el artículo nono del
Símbolo.
E l expresado Sr. Cura de la Parroquial de S. Miguel.
d í a  18.
Sobre la Envidia —  Se continuará la explicación del artículo nono: 
sobre las propiedades y notas de la Iglesia de JesuCristo , y la Comunión
de los Santos.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de Santiago.
D I A  1 C ) .
Sobre la Pereza =  Se continuará la explicación del mismo artículo: 
acerca de la oración por los muertos.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S. Pedro. ______
A
S A N T I A G O .
D I A  2 2 .
Sobre la oración , su necesidad y sus condiciones= Se explicará el artícu­
lo duodécimo del Símbolo.
E l expresado Sr. Cura de la Parroquial de Sta, Escolástica.
d í a  23.
Sobre el Santo Sacrificio de la Misa : obligación de los fieles á 
concurrir en su Parroquia á recibir el pasto espiritual =  Se explicará la 
necesidad y utilidad de instruirse en la Doctrina Cristiana.




D I A .  2 0 .
Sobre la Providencia de Dios: dependencia de la criatura respecto á su 
Hacedor y obligación de someterse á su Divina Ley.3^ Se explicara el 
artículo décimo del Símbolo.
E l Sr. D. José Baríes , Cura de la Parroquial de S. Luis.
D I A  3.1
Sobre el temor de Dios y su santa presencia —  Se explicará el artículo 
undécimo del Símbolo.
E l referido Sr. Cura de la Parroquial de S. Cecilio.
H a b rá  <?n estas Iglesias la división conveniente para H om b res y  Sras. E lu geres , y  se dará principio a los exercicios
al toque de la oración de la n och e.
D esea n d o  lo s Sres. Curas de las P a rro q u ia les  d el A lbaicin  no p r iv a r  d el fr u to  espiritual que p u ed e resu lta r  de 
estos e je r c ic io s  á sus respectivos Feligreses  , los tendrán en los m ism os días en las Ig lesias de A  / Sa  
v ador  , San L u is  y  San Cristóbal., b a zo  el método propuesto , a lternando en la p red ica ció n  los M es. V . i 
^  ’ m¿el  C úrlos M aldonado y  E r e y le , D .F fa n c is c o  X a v ie r  ele V a len zu e la , y  D . lo s e )  V a ríes , Curas
^  de las expresadas P a rro q u ia les.

